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блемы было предложено несколько вариантов прогнозных сценариев развития 
событий, которые, вполне вероятно, могут произойти в будущем. Описана роль 
принципа распределенной по времени нулевой терпимости и непрерывного мо-
ниторинга процесса развития ЖКХ. Высказан ряд рекомендаций, которые в со-
вокупности способны стабилизировать напряженную социальную обстановку в 
рассматриваемой сфере, отдалить столь нежелательные события, как социаль-
ный кризис и взрыв. 
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Проблема вовлечения студентов в научную деятельность в настоящее время 
является весьма актуальной задачей. На протяжении двух лет НИЛ Квантовой 
магнитометрии УрФУ успешно осуществляет тестовый проект по организации 
студенческой магнитометрической экспедиции. Первый опыт был обусловлен 
потребностью в наборе экспериментальных данных измерения технологическо-
го трубопровода. Измерение производилось с помощью стандартных квантовых 
абсолютных оверхаузеровских магнитометра MMPOS-1gps и градиентометра 
MMPOS-2gps, разработанных и производимых НИЛ Квантовой магнитометрии. 
В последующем организация двух экспедиций на озеро Чебаркуль показала 
научный интерес и желание студентов к проведению магнитометрических ис-
следований в реальных как лабораторных, так и полевых условиях. Предпосыл-
ки развития тематики неразрушающего контроля трубопроводных систем при-
вели к формированию студенческой инициативной группы инновационного 
проекта и проведению серии экспедиций на магистральные газопроводы, экс-
плуатируемых ООО «Газпром Трансгаз». Положительный опыт проведения ис-
следований трубопроводов привел увеличению вовлеченности студентов и 
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формированию ряда инициативных проектов в области магнитометрических 
исследований. Кафедрой теоретической физики и прикладной математики ФТИ 
выделено помещение, в котором студенты разрабатывают и воплощают свои 
научные идеи и проекты. 
Предполагается, что дальнейшее развитие профессиональных компетенций 
положительно повлияет на занятость студентов в наукоемкой сфере и на фор-
мирование у молодежи трудолюбия, работоспособности, профессиональной от-
ветственности, способностей и склонностей к научной деятельности, а так же 
позволит формировать группы для выполнения договорных коммерческих ра-




Рис. Студенческая магнитометрическая экспедиция 
 
